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 Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk 
mengetahui dan menganalisis variabel CR (Current 
Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), EVA (Economic 
value Added), ROA (Return on Asset) berpengaruh 
secara parsial terhadap harga saham perusahaan 
sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (2) Uutuk 
mengetahui dan menganalisis variabel CR (Current 
Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), EVA (Economic 
value Added), ROA (Return on Asset) berpengaruh 
secara simultan terhadap harga saham perusahaan 
sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (3) Untuk 
mengetahui dan menganalisis variabel CR (Current 
Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), EVA (Economic 
value Added), ROA (Return on Asset) berpengaruh 
secara dominan terhadap harga saham perusahaan 
sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan sampel 7 perusahaan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : (1) Hasil uji 
F sebesar 1,859 < 2,96 yang dapat diartikan bahwa 
seluruh variabel terikat bebas secara simultan tidak 
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(2) Hasil uji t X1 sebesar 0,717, X2 sebesar 0,880, X3 
sebesar 2,256 dan X4 sebesar 0,754, dapat diartikan 
bahwa hanya variabel X3 secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat. (3) Hasil uji 
regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa 
variabel yang paling dominan yaitu variabel EVA 
dengan nilai sebesar 550. 
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 Abstract  
 The purpose of this study are: (1) To find out 
and analyze CR (Current Ratio), DER (Debt to 
Equity Ratio) variables, EVA (Economic value 
Added), ROA (Return on Assets) partially affect the 
stock prices of cosmetics sector companies and  
household needs which are listed on the Indonesia 
Stock Exchange.  (2) To determine and analyze CR 
(Current Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), EVA 
(Economic value Added), ROA (Return on Asset) 
variables simultaneously influence the stock prices 
of cosmetic sector companies and registered 
household needs  on the Indonesia Stock Exchange.  
(3) To find out and analyze CR (Current Ratio), DER 
(Debt to Equity Ratio), EVA (Economic Value 
Added), ROA (Return on Asset) variables dominantly 
influence the stock prices of cosmetics sector 
companies and registered household needs  on the 
Indonesia Stock Exchange.  
This research uses descriptive quantitative 
research with a sample of 7 companies.  The results 
of this study can be concluded: (1) F test results of 
1.859 <2.96 which can be interpreted that all the 
independent variables simultaneously do not have a 
significant effect on the dependent variable.  (2) T 
test results X1 of 0.717, X2 of 0.880, X3 of 2.256 and 
X4 of 0.754, it can be interpreted that only the X3 
variable partially has a significant effect on the 
dependent variable.  (3) The results of multiple 
linear regression tests can be concluded that the 
most dominant variable is the EVA variable with a 
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